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Sin duda la inseguridad es, junto a la falta de empleo, el principal problema que 
enfrenta el país. Ambos problemas están relacionados y se encuentran en una 
retroalimentación perversa. Aunque no es una relación lineal y automática, el hecho 
es que la falta de empleo promueve la violencia y esta promueve la falta de empleo. 
De ahí que un ingrediente clave para la solución a tales problemas socioeconómicos 
pasa por la inserción productiva/integral de personas en alto riesgo de violencia. 
Al respecto, el miércoles de la semana pasada se realizó en la ciudad de Santa Ana 
el relanzamiento del Proyecto “Fortalecimiento de iniciativas productivas con 
personas en alto riesgo de violencia”, conocido como Metamorfosis. Este es 
impulsado por Vínculos de Amor y FUNDE con el apoyo de la Unión Europea 
(UE). El acto contó con la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Benito 
Lara; el subdirector de la PNC, Howard Coto; y el alcalde de Santa Ana, Alfredo 
Peñate; así como con el embajador de la UE, Jaume Segura Socías; y de Sam 
Hawkins, de Vínculos de Amor. 
Se trata de un proyecto de prevención del delito, así como de inserción y 
rehabilitación de personas con alto riesgo de violencia; dentro de ellas personas que 
fueron privadas de libertad y/o en conflicto con la ley. La iniciativa consiste en la 
puesta en marcha de una moderna fábrica de zapatos, que además de dar empleo a 
personas que por sus antecedentes les es prácticamente imposible conseguirlo, 
contempla asistencia psicológica y espiritual a los trabajadores. 
Ello se hace en alianza con la empresa ADOC, la cual proporciona asistencia 
técnica y garantiza la compra de zapatos de calidad. El proyecto contempla pasar de 
los 42 trabajadores actuales a unos 130 y de una producción actual de 300 pares de 
zapatos a 1000 diarios. En el acto estuvo presente el alcalde de Ciudad Arce, donde 
se están estableciendo bases para impulsar un proyecto semejante con jóvenes de la 
localidad en el campo de la marroquinería. 
Sé que hay muchos proyectos positivos e interesantes en el país. Entonces, ¿por qué 
dedicar esta columna de opinión a Metamorfosis? Valga decir que este es portador 
de un esquema prometedor para enfrentar la aguda crisis de inseguridad que 
vivimos, que de ser amplificado nacionalmente, puede tener un impacto sustantivo 
en la reducción de la violencia en el país, y de paso contribuir al crecimiento 
económico. 
Por un lado, expresa una forma de cómo pueden trabajar conjuntamente Estado, 
ciudadanía organizada, empresa privada y cooperación internacional en un tema 
crucial para el desarrollo nacional. Por otro lado, porta la idea que se puede contar 
 
“El hecho es que la 
falta de empleo 
promueve la violencia 
y esta promueve la 
falta de empleo.” 
Con empresas que no solo pretenden lograr productos de calidad y precios 
competitivos, sino también personas de calidad y socialmente apreciadas. 
Finalmente, es una experiencia que aborda simultánea e integralmente las dos 
problemáticas que más afectan al país: la inseguridad y la falta de empleo. 
¿Se imaginan si este tipo de esquema se generalizara en la mayoría de alcaldías del 
país? ¿Qué tal si tuviéramos un programa nacional/local que buscara incorporar 
productivamente 50 mil jóvenes en riesgo durante 10 años, es decir, 5,000 al año? 
¿Se puede? 
 
De un ejercicio, todavía general y académico, que hicimos unos colegas 
economistas para generar durante 10 años 100,000 empleos en cuatro programas 
(empleo en cárceles, “empleabilidad”, creación de medianas empresas y empleo en 
obras de acondicionamiento de barrios), estimamos que podría costar unos 120 
millones al año. O sea que con unos 60 millones al año podríamos financiar un 
programa nacional de generación de 50,000 empleos en 10 años por medio de la 
creación de empresas como las antes descritas. Se puede. 
¿Habría dinero para hacerlo? Sí. Se podría obtener de un ligero impuesto de menos 
del 2 % a las llamadas telefónicas y una reorientación de la cooperación 
internacional. ¿Es políticamente viable? Sí, si se establecen los mecanismos e 
instancias de confianza necesarios para el manejo del fondo creado con dichos 
impuestos. En fin, se puede tener una Metamorfosis Nacional, técnica, financiera y 
políticamente viable. 
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